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L’alimentació  
és un procés biològic  
i sociocultural bàsic, 
transversal a tots els 











































































Impulsar dietes  

































la promoció de 
l’agricultura	urbana	
i la protecció de la 
periurbana,	generant 
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de govern
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de l’ecosistema alimentari: 
Gerències municipals
Gerència d’Àrea d’Economia i Recursos
-	Gerència	de	Pressupostos	i	Hisenda
-	Gerència	de	Recursos
- Gerència de Persones  
			i	Desenvolupament	Organitzatiu
Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana





- Gerència del Districte de les Corts
- Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi




- Gerència del Districte de Sant Martí
-	Foment	de	Ciutat


























- Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Altres actors de l’ecosistema alimentari  
que també estan vinculats als projectes  
inclosos en aquesta mesura de govern:













- Secretariat del Pacte de Milà
-	Slowfood	Barcelona
-	Unió	de	Pagesos
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de Barcelona. 2016-2019  Estratègia d’impuls  





























sobre el dret a l’alimentació sostenible  
i	comunitària.	
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El total de 18 línies d’acció proposades 
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2020 
Estratègia d’impuls  




























de l’Economia Social 
i Solidària a Barcelona 
2030. Reactivació 
i enfortiment d’una 
economia per  












Adhesió a la Carta 
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En	aquest	sentit,	la	ciutat	de	
Barcelona s’ha anat comprometent 






















de sistema alimentari metropolità. 
La	ciutat	de	Barcelona	i	la	seva	Àrea	
Metropolitana	subscriuen	i	lideren	
















a través dels ecosistemes 
agroalimentaris.
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Coordinació  


























i el planeta. 
L’alimentació 
sostenible és:




























local com en altres llocs. L’alimentació 





















el benestar dels animals (ramaderia  
i	fauna	salvatge)	i	preserva	i	fomenta	
la biodiversitat del planeta.
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La	transformació	de	la	nostra	
alimentació no només pretén 
fomentar	canvis	individuals	en	la	dieta,	














reconèixer les singularitats  























































el Pacte de Política Alimentària 
Urbana	de	Milà,	el	primer	tractat	

















va	signar	la	Declaració dels Bons 
Aliments (Good Food Declaration)  
de	la	xarxa	de	ciutats	pel	clima	
C40,	en	què	es	compromet	a	















Pacte de Política 
Alimentària de 





























































a tothom per alimentar-se millor  
i	generar	entorns	alimentaris	sans,	
justos	i	sostenibles.	
4.2 L’alimentació sostenible beneficia  
la nostra salut 
i ha de ser 
accessible  
per a totes  
les persones
04 Justificació











































àmpliament predisposada a donar 
suport	a	les	economies	arrelades	en	




















a Barcelona tenim 42 mercats 
que	reben	62	milions	de	visites	
anuals).	L’any	de	la	Capital	Mundial	








i interdependència entre el camp  
i	les	ciutats.
4.3 L’alimentació sostenible és una oportunitat 
econòmica 
per a la Regió 
Metropolitana
04 Justificació







































per a tota la població.





















comportat problemes d’abastament 
alimentari	general,	les	necessàries	
restriccions de moviment davant 
de	la	pandèmia	han	generat	una	
sèrie	de	pertorbacions	que	estan	






en tota la cadena alimentària i 
també	han	posat	de	manifest	la	
precarietat	laboral	que	hi	ha	en	part	
del sector. Tal com ha passat amb 















Davant la incertesa dels riscos 
globals,	cal	generar	resiliència,	 
és	a	dir,	capacitat	d’adaptar-se	 
i canviar per millorar la capacitat  
de reacció davant noves 
problemàtiques	generals.	






pressupost, projectes  
i calendari
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El pressupost total de tots els projectes que 
impulsen l’alimentació sostenible a Barcelona  











encara en procés de dimensionament amb  
un	pressupost	aproximat	que	s’anirà	ajustant.
A	continuació,	es	presenten	els	sis	àmbits	d’actuació:
05 Àmbits d’actuació, pressupost, projectes i calendari




1 — Promoure una alimentació 




través de la compra pública de 
l’Ajuntament	com	a	una	necessària	
acció	conseqüent	amb	l’aplicació	









de les persones respecte a com ens 
alimentem	i	els	efectes	en	la	salut,	les	
persones i el planeta.
2 — Avançar cap al dret a una 
















de la necessitat de transformar el 





















saludables i sostenibles, 
accessibles per a tota  
la ciutadania
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Facilitar la distribució 
i la comercialització 
d’aliments de proximitat, 
ecològics i de circuit curt
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sostenible del territori a través de 
l’agricultura	i	l’activitat	agropecuària,	
incloent-hi la prevenció d’incendis.
2— Dinamitzar Agròpolis,  














opinions i propostes. 
5.3
Impulsar una transició 
agroecològica a la ciutat
05 Àmbits d’actuació, pressupost, projectes i calendari





l’organització del 7è Fòrum Global  
del Pacte de Milà	que	se	celebrarà	
del	19	al	21	d’octubre	del	2021.	El	Fòrum	
estarà	centrat	en	el	nexe	entre	
alimentació i crisi climàtica  
i,	estratègicament,	tindrà	lloc	pocs	
dies abans de la Cimera del Clima 
de les Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic	que	se	celebrarà	a	Glasgow	
al novembre del 2021. 
A més del Fòrum Global del 
Pacte de Milà, tota la programació 
d’esdeveniments i activitats de 
l’Ajuntament durant l’any 2021 
girarà entorn de la temàtica de 
l’alimentació sostenible. Es tracta 
d’esdeveniments	que	ja	es	duen	 
a	terme	normalment	a	la	ciutat,	















sostenible al centre de la 
programació de tot l’any 
i organitzar el 7è Fòrum 
Global del Pacte de Milà
05 Àmbits d’actuació, pressupost, projectes i calendari























Elaborar una estratègia 
alimentària 2030
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Atesa	la	natura	transversal	de	
la temàtica alimentària i la seva 
presència	en	múltiples	àrees	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona,	tots	
els àmbits d’acció esmentats per 
impulsar-les	es	treballen	en	estreta	








































en els programes, 
districtes i polítiques 
municipals
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Taula de projectes sobre 
alimentació sostenible  
























































































Promoure la inclusió 
de criteris ecològics, 
de proximitat i socials 
en la compra pública 
alimentària













































Fomentar la sensibilització 
i formació entorn  
a l’alimentació sana,  










Incorporació de criteris d’alimentació 




























Pla de barris 
























Incorporar un enfocament 
transformador en l’accés  






















































Facilitar la distribució  
i la comercialització  



















































Incrementar la presència  
de productes ecològics  
i de proximitat en la xarxa  
de mercats municipals  















estacionals en el marc de 
l’any	de	la	Capital	Mundial	





























































Reduir els plàstics i residus 































































Possibilitar i enfortir projectes 
i espais d’intercooperació 
entre les entitats 





X XX XX X























Acompanyar i assessorar  

























































Enfortir i promoure espais 
i projectes de referència 
agroecològics de la ciutat 
en el marc de l’estratègia 
d’agricultura urbana  

























































































































Fomentar la vivència 
ciutadana del Fòrum Global





























nous i introduir l’enfocament 
d’alimentació sostenible  
als ja existents arreu  
de la ciutat, en motiu  



















































Generar un relat coherent 





























Elaborar una estratègia 
alimentària 2030
















































i l’enfocament de 
l’alimentació sostenible entre 











relació amb l’alimentació 



































sostenible a programes 
municipals




Pla de barris 
Agència	de	Salut	Pública	 
de Barcelona (ASPB) 
Polítiques	Alimentàries
XX X X

























d’alimentació sostenible  
a empreses municipals  
o amb vinculació estreta 
amb l’ajuntament
Promoure	l’alimentació	





Barcelona Serveis  
Municipals	(BSM)	
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